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史
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史
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丸
智
子
P東アジア海洋域圏の史的研究』
　
本
書
は
、　
「
は
し
が
き
」
に
も
あ
る
よ
う
に
、
植
松
正
氏
を
代
表
と
す
る
平
成
十
二
年
度
～
十
四
年
度
科
学
研
究
費
(基
盤
研
究
B
)　
「前
近
代
東
ア
ジ
ア
海
洋
域
圏
の
比
較
史
的
研
究
ー
日
・
中
・
朝
三
国
の
政
治
・
社
会
的
連
環
i
」
に
関
す
る
共
同
研
究
の
成
果
の
一
部
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
研
究
メ
ン
バ
ー
は
、
京
都
女
子
大
学
史
学
科
の
植
松
正
:
氷
田
英
正
・
檀
上
寛
・
坂
口
満
宏
の
四
氏
を
中
心
と
し
て
、
さ
ら
に
関
西
大
学
の
松
浦
章
氏
、
滋
賀
県
立
大
学
の
田
中
俊
明
氏
、
中
国
社
会
科
学
院
近
代
史
研
究
所
の
張
徳
信
氏
ら
を
加
え
た
七
人
で
あ
り
、
三
年
間
に
わ
た
っ
て
、
文
献
史
料
の
分
析
の
み
な
ら
ず
、
現
地
調
査
を
も
重
視
し
て
共
同
研
究
が
な
さ
れ
た
。
各
氏
の
論
考
は
、
東
洋
史
を
中
心
と
す
る
も
の
の
、
田
中
氏
に
よ
る
朝
鮮
史
側
か
ら
の
視
点
や
、
ま
た
、
坂
口
氏
に
よ
る
日
本
史
側
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
提
示
さ
れ
、
検
討
対
象
と
す
る
時
代
も
唐
代
か
ら
近
代
に
至
る
ま
で
の
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
書
の
題
目
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「東
ア
ジ
ア
海
洋
域
圏
し
の
名
に
沿
っ
て
日
本
・
中
国
・
朝
鮮
三
国
の
連
環
性
を
歴
史
的
に
読
み
解
こ
う
と
す
る
試
み
に
他
な
ら
な
い
。
　
近
年
、
こ
の
分
野
に
関
し
て
は
、
か
つ
て
近
代
化
の
過
程
に
お
い
て
日
本
が
目
指
し
た
「脱
亜
入
欧
」
の
思
想
で
は
な
く
、
　
「東
ア
ジ
ア
」
内
の
政
治
・
経
済
・
文
化
面
で
の
緊
密
度
の
高
ま
り
か
ら
、
日
本
と
ア
ジ
ア
の
関
係
を
歴
史
的
な
展
開
を
通
し
て
捉
え
直
そ
う
と
す
る
試
み
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
本
書
は
そ
う
い
っ
た
流
れ
に
即
し
て
、
海
洋
に
よ
っ
て
接
続
す
る
こ
れ
ら
の
「東
ア
ジ
ア
海
洋
域
圏
」
が
相
互
間
で
い
か
な
る
連
環
性
を
持
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
重
厚
な
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
本
書
の
構
成
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
は
し
が
き
(京
都
女
子
大
学
東
洋
史
研
究
室
)
　
　
序
論
(植
松
正
・
檀
上
寛
・
松
浦
章
)
　
　
ー
　
ア
ジ
ア
海
域
の
新
羅
人
-
九
世
紀
を
中
心
に
ー
(
田
中
俊
明
)
　
　
2
　
元
初
に
お
け
る
海
事
問
題
と
海
運
体
制
(
植
松
正
)
　
　
3
　
方
国
珍
海
上
勢
力
と
元
末
明
初
の
江
浙
沿
海
地
域
社
会
(檀
上
寛
)
　
　
4
　
淺
析
明
代
的
倭
寇
與
海
防
建
設
-
兼
論
明
代
中
日
關
係
的
走
向
i
(張
　
　
　
徳
信
)
　
　
5
　
清
代
福
建
沿
海
地
域
社
会
と
東
ア
ジ
ア
海
域
の
交
流
(
松
浦
章
)
　
　
6
　
在
外
居
留
地
・
居
留
民
研
究
の
現
在
(坂
口
満
宏
)
　
　
7
　
日
本
統
治
時
代
台
湾
に
お
け
る
包
種
茶
の
海
外
販
路
(松
浦
章
)
　
　
附
編
　
東
ア
ジ
ア
海
洋
域
圏
の
調
査
行
程
記
録
と
写
真
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多
岐
に
わ
た
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
研
究
を
詳
細
に
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
各
論
考
の
特
徴
的
な
論
点
を
見
て
い
き
た
い
。
　
ま
ず
、
植
松
正
・
檀
上
寛
・
松
浦
章
の
三
氏
に
よ
る
序
論
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
戦
前
・
戦
後
か
ら
現
在
に
か
け
て
の
海
域
史
研
究
の
重
厚
な
研
究
史
に
対
し
て
簡
便
な
整
理
が
な
さ
れ
、
現
在
こ
の
分
野
の
研
究
が
、
従
来
の
二
国
間
の
交
渉
・
関
係
史
の
範
畴
か
ら
、
広
域
の
東
ア
ジ
ア
世
界
を
対
象
と
し
た
研
究
へ
と
変
化
し
て
き
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
本
研
究
が
「東
ア
ジ
ア
海
洋
域
圏
」
と
い
う
言
葉
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
日
本
・
中
国
・
朝
鮮
三
国
の
歴
史
的
関
係
を
「
域
圏
連
環
の
構
造
し
の
視
点
か
ら
捉
え
直
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
海
洋
を
相
互
の
交
通
・
運
輸
路
と
し
て
き
た
三
国
の
関
係
と
、
海
洋
に
て
接
続
す
る
こ
の
三
国
を
代
表
と
す
る
束
ア
ジ
ア
世
界
の
連
環
性
・
有
機
性
を
、
歴
史
的
に
読
み
解
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
作
業
と
し
て
、
本
書
の
著
者
六
人
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
と
す
る
時
代
・
地
域
に
お
け
る
政
治
・
社
会
・
経
済
・
文
化
を
問
題
と
す
る
こ
と
を
挙
げ
、
さ
ら
に
、
現
地
調
査
も
踏
ま
え
て
、
海
洋
を
包
含
す
る
当
該
地
域
の
歴
史
文
化
の
総
体
概
念
た
る
「東
ア
ジ
ア
海
洋
域
圏
」
を
共
通
認
識
と
し
て
、
そ
の
構
造
と
歴
史
性
の
解
明
を
試
み
る
こ
と
を
本
書
の
目
的
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
第
一
論
文
の
田
中
俊
明
氏
の
「
ア
ジ
ア
海
域
の
新
羅
人
-
九
世
紀
を
申
心
に
ー
」
は
、
円
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
を
も
と
に
し
て
、
七
世
紀
後
半
以
降
、
統
一
新
羅
時
代
か
ら
形
成
さ
れ
始
め
た
中
国
の
山
東
半
島
と
朝
鮮
半
島
と
の
間
に
お
け
る
海
洋
域
圏
に
て
活
躍
し
た
新
羅
人
を
中
心
に
論
究
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
氏
は
、
新
羅
訳
語
、
新
羅
船
・
新
羅
水
手
、
新
羅
坊
、
新
羅
館
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
か
ら
の
考
察
を
通
じ
て
、
新
羅
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
中
国
や
ア
ジ
ア
海
域
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
張
保
皐
が
、
日
本
と
の
外
交
・
交
易
の
要
地
に
あ
っ
た
清
海
鎮
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
や
新
羅
王
権
と
の
関
わ
り
か
ら
、
当
時
の
新
羅
人
の
活
動
の
全
体
像
を
把
握
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
　
こ
れ
ら
の
研
究
に
は
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
専
論
が
出
さ
れ
て
お
り
、
著
者
も
「
お
わ
り
に
し
で
断
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
整
理
・
批
判
に
終
始
し
て
い
る
観
も
あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
期
は
、
唐
の
朝
貢
貿
易
の
不
振
に
伴
っ
て
、
民
間
貿
易
が
発
達
し
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
日
本
を
市
場
と
し
て
、
新
羅
を
通
し
た
中
継
貿
易
が
盛
ん
に
な
る
時
期
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
対
外
交
通
の
性
格
の
変
化
が
、
政
治
的
に
も
注
目
さ
れ
る
商
人
像
を
生
み
だ
し
、
本
論
考
へ
と
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
詳
細
な
研
究
は
東
ア
ジ
ア
海
洋
域
圏
に
お
け
る
重
要
な
画
期
に
つ
い
て
論
述
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
　
第
二
論
文
の
植
松
正
氏
の
「
元
初
に
お
け
る
海
事
問
題
と
海
運
体
制
」
は
、
元
代
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
海
洋
域
圏
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
『
元
史
』
を
中
心
に
整
理
し
直
す
こ
と
を
目
的
と
し
、
本
稿
は
そ
の
初
期
に
あ
た
る
世
祖
フ
ビ
ラ
イ
期
を
中
心
と
し
た
論
考
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
水
軍
(海
軍
)
の
編
成
と
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
、
襄
陽
の
戦
い
・
南
宋
攻
略
・
南
宋
の
残
党
討
伐
の
過
程
や
そ
の
過
程
に
お
い
て
海
事
や
漕
運
に
関
わ
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
の
帰
附
・
海
賊
の
帰
順
を
通
じ
て
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
造
船
事
業
に
関
す
る
記
載
や
船
舶
運
用
の
目
的
の
転
換
に
つ
い
て
の
記
載
へ
検
討
を
加
え
る
こ
と
で
、
元
朝
政
府
の
関
心
が
、
高
麗
を
通
じ
て
は
か
っ
て
い
た
対
日
本
政
策
か
ら
、
経
済
的
な
理
由
に
よ
っ
て
、
対
南
海
諸
国
政
策
へ
と
転
換
し
た
こ
と
、
そ
れ
に
連
動
し
て
、
江
南
か
ら
の
米
糧
輸
送
体
綱
が
河
運
か
ら
海
運
へ
と
切
り
替
わ
っ
た
こ
と
を
考
察
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し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
元
代
の
海
洋
へ
の
進
出
が
、
高
麗
や
日
本
、
さ
ら
に
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
へ
の
軍
事
的
侵
攻
と
も
関
わ
り
を
持
ち
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
従
来
こ
の
元
代
の
海
運
研
究
に
関
し
て
は
、
多
く
の
専
論
が
あ
り
、
著
者
も
そ
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
政
府
に
よ
る
海
運
の
直
接
運
営
が
成
功
の
鍵
と
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
そ
の
内
実
に
関
し
て
の
研
究
は
乏
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
今
回
こ
こ
で
著
者
が
論
証
し
た
こ
と
は
、
著
者
自
身
も
「
む
す
び
」
で
断
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
海
運
の
盛
時
に
及
ぶ
以
前
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。
今
後
、
す
で
に
発
表
さ
れ
て
い
る
も
の
(
最
近
の
も
の
で
は
、　
「
元
代
の
海
運
万
戸
府
と
海
運
世
家
」　
『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要
』
第
三
号
　
二
〇
〇
四
年
等
、
参
照
。
)
も
含
め
、
元
代
の
社
会
・
経
済
を
支
え
た
海
運
が
ど
の
よ
う
な
実
態
を
伴
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
氏
の
研
究
の
発
展
が
望
ま
れ
る
。
　
第
三
論
文
の
檀
上
寛
氏
の
「方
国
珍
海
上
勢
力
と
元
末
明
初
の
江
浙
沿
海
地
域
社
会
」
は
、
元
末
明
初
に
お
い
て
、
江
浙
沿
海
地
域
に
拠
点
を
置
い
た
方
国
珍
海
、上
勢
力
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
ま
ず
氏
は
、
明
代
の
海
禁
政
策
が
、
当
初
は
沿
岸
部
の
治
安
維
持
を
目
的
に
施
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
反
明
活
動
を
続
け
る
方
国
珍
勢
力
が
、
自
律
的
な
「
海
上
の
土
豪
し
・
海
賊
集
団
か
ら
な
る
混
成
部
隊
と
し
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
方
国
珍
の
個
性
で
維
持
さ
れ
て
い
た
集
団
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
明
朝
に
降
伏
し
た
後
、
求
心
力
で
あ
る
方
国
珍
を
失
っ
た
た
め
、
各
集
団
は
独
自
に
明
朝
へ
の
抵
抗
を
続
け
る
こ
と
と
な
っ
た
と
す
る
。
し
か
も
そ
の
残
存
勢
力
が
、
朝
鮮
半
島
か
ら
中
国
沿
岸
部
に
波
及
し
て
い
た
日
本
か
ら
来
襲
す
る
倭
寇
と
結
託
し
て
抵
抗
し
た
た
め
、
明
政
府
内
に
て
問
題
化
し
、
ゆ
え
に
、
強
固
な
海
禁
・
海
防
体
制
を
敷
き
、
彼
ら
を
明
の
衛
所
制
度
内
に
再
編
成
す
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
努
力
は
失
敗
し
、
最
終
的
に
は
、
大
陸
部
で
は
、
残
存
勢
力
を
他
郷
へ
移
し
、
同
時
に
、
島
嶼
部
で
は
、
海
民
を
大
陸
部
に
強
制
移
住
さ
せ
る
と
い
う
処
置
が
行
わ
れ
た
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
海
禁
と
い
う
強
引
な
処
置
に
は
、
土
豪
・
海
民
・
倭
寇
を
媒
介
と
す
る
日
・
中
・
朝
三
国
の
連
環
構
造
に
対
し
て
、
政
府
に
よ
る
統
制
を
行
う
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
　
戦
後
日
本
の
明
清
史
研
究
に
お
い
て
、
明
初
の
研
究
は
少
な
く
、
特
に
、
明
初
と
い
う
時
期
が
持
ち
う
る
歴
史
的
意
義
や
初
期
明
朝
の
中
国
史
上
で
の
位
置
づ
け
を
試
み
る
研
究
は
少
な
か
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
な
か
で
、
一
貫
し
て
元
末
明
初
に
視
点
を
据
え
、
さ
ら
に
、
こ
の
時
期
国
家
支
配
か
ら
比
較
的
自
立
し
て
存
在
し
え
た
方
国
珍
海
上
勢
力
が
、
倭
寇
を
媒
介
と
し
て
、
明
の
海
禁
政
策
に
対
抗
し
大
き
な
対
立
を
生
み
出
し
て
い
た
と
い
う
実
情
を
、
明
代
の
政
治
史
上
に
位
置
づ
け
た
こ
と
に
は
、
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
第
四
論
文
の
張
徳
信
茂
の
「淺
析
明
代
的
倭
寇
與
海
防
建
設
-
兼
論
明
代
中
日
關
係
的
走
向
l
」
は
、
明
代
に
お
け
る
中
日
関
係
・
倭
寇
・
海
防
建
設
が
相
互
に
関
連
す
る
と
し
、
こ
の
三
種
の
問
題
点
を
一
堂
に
考
察
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
明
代
を
①
洪
武
期
(
二
二
六
八
ー
二
二
九
八
年
)、
②
建
文
-
宣
徳
期
(
一
三
九
九
-
一
四
三
五
年
)
、
③
正
統
i
正
徳
期
(
一
四
三
六
ー
一
五
一
=
年
)
、
④
嘉
靖
期
(
一
五
二
二
ー
一
五
六
六
年
)、
⑤
隆
慶
-
崇
禎
期
(
一
五
六
七
i
一
六
四
四
年
)
か
ら
な
る
五
段
階
に
分
け
て
、
そ
の
通
時
的
な
情
況
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
明
側
に
よ
る
日
本
側
の
政
治
状
況
の
把
握
の
杜
撰
さ
と
日
本
側
の
政
治
状
況
の
不
安
定
さ
に
よ
っ
て
、
日
中
勘
合
貿
易
の
成
立
・
発
展
・
衰
退
の
原
因
が
生
じ
、
ま
た
、
そ
の
日
本
側
と
の
交
易
関
係
の
有
無
が
、
倭
寇
の
増
減
を
生
み
だ
し
た
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
明
側
の
海
防
の
必
要
性
は
、
日
本
と
中
国
　
獅
窓史
を
結
ぶ
政
治
情
況
に
連
動
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
詳
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
特
に
、
文
末
に
付
さ
れ
て
い
る
五
段
階
に
時
期
区
分
さ
れ
た
附
録
に
は
、　
『
明
実
録
』
等
か
ら
丹
念
に
拾
い
集
め
た
倭
寇
の
中
国
沿
岸
部
へ
の
侵
入
情
況
に
つ
い
て
の
全
史
料
が
あ
り
、
年
代
を
追
っ
て
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。
　
第
五
論
文
の
松
浦
章
氏
の
「清
代
福
建
沿
海
地
域
社
会
と
東
ア
ジ
ア
海
域
の
交
流
」
は
、
清
代
の
福
建
省
に
焦
点
を
あ
て
、
中
国
と
台
湾
に
現
存
す
る
閲
海
関
に
関
す
る
多
様
な
襠
案
史
料
や
イ
ギ
リ
ス
が
記
録
し
た
海
関
レ
ポ
ー
ト
を
駆
使
し
、
福
建
沿
海
地
域
社
会
と
東
ア
ジ
ア
を
中
心
と
す
る
海
洋
域
圏
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
論
考
で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
、
乾
隆
か
ら
光
緒
に
か
け
て
の
一
五
〇
余
年
間
に
わ
た
る
厖
大
な
襠
案
史
料
の
中
か
ら
該
当
す
る
記
述
を
抽
出
し
、
年
代
を
追
っ
て
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
税
収
の
変
遷
に
福
建
沿
海
の
航
運
活
動
や
そ
の
後
背
地
で
の
商
業
活
動
の
変
化
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
海
関
レ
ポ
ー
ト
か
ら
、
海
洋
を
媒
介
と
し
た
経
済
活
動
に
お
い
て
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
船
舶
で
ど
の
よ
う
な
品
目
を
交
易
し
て
い
た
か
を
詳
述
し
て
い
る
。
ま
た
、
海
盗
に
よ
る
被
害
の
総
数
を
襠
案
史
料
よ
り
抜
き
出
し
、
い
か
に
福
建
に
お
け
る
交
易
活
動
が
活
発
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
福
建
に
進
出
し
て
い
た
他
省
の
商
人
の
活
動
に
関
す
る
具
体
的
な
事
例
か
ら
、
福
建
で
は
、
東
ア
ジ
ア
海
洋
域
圏
と
東
南
ア
ジ
ア
海
洋
域
圏
と
を
つ
な
ぐ
そ
の
地
理
的
特
性
を
生
か
し
て
、
福
建
産
品
の
み
な
ら
ず
、
中
国
の
遠
隔
地
か
ら
福
建
に
渡
来
し
た
商
人
が
も
た
ら
す
物
品
を
取
引
し
て
い
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
沿
海
地
域
の
み
な
ら
ず
東
南
ア
ジ
ア
地
域
に
も
搬
出
さ
れ
て
い
た
と
同
時
に
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
産
品
も
中
国
国
内
に
流
通
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
　
著
者
は
、
明
清
代
の
港
市
に
お
け
る
海
上
貿
易
に
つ
い
て
主
に
研
究
さ
れ
て
お
り
、
従
来
、
長
崎
貿
易
の
視
点
か
ら
の
研
究
が
多
く
、
中
国
商
人
か
ら
の
視
点
に
立
つ
研
究
が
少
な
か
っ
た
こ
の
分
野
に
先
鞭
を
た
て
ら
れ
た
。
本
論
考
も
そ
の
一
環
で
あ
り
、
中
国
第
一
歴
史
襠
案
館
等
で
の
現
地
調
査
の
成
果
に
よ
っ
て
、
よ
り
具
体
的
に
当
時
の
福
建
に
お
け
る
海
上
貿
易
の
実
態
解
明
を
行
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
　
第
六
論
文
の
坂
口
満
宏
氏
の
「在
外
居
留
地
・
居
留
冖民
研
究
の
現
在
」
は
、　
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
半
ば
に
か
け
て
、
在
外
居
留
地
・
居
留
民
に
関
す
る
研
究
の
現
状
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
始
め
に
氏
は
、
す
で
に
著
書
『
日
本
人
ア
メ
リ
カ
移
民
史
』
　
(
不
二
出
版
　
二
〇
〇
一
年
)
に
て
専
論
を
出
さ
れ
て
い
る
「
移
民
地
」
や
「植
民
地
」
と
本
書
に
て
テ
ー
マ
と
し
て
掲
げ
る
「居
留
地
」
が
、
日
本
の
「非
勢
力
圏
」
に
築
か
れ
た
「移
民
地
」
・
「植
民
地
」
と
日
本
の
「勢
力
圏
」
に
設
置
さ
れ
た
「居
留
地
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
本
質
的
差
異
を
有
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
近
年
研
究
の
多
様
化
が
進
ん
だ
と
い
わ
れ
る
日
本
の
植
民
地
研
究
と
在
外
居
留
地
・
居
留
民
研
究
と
を
概
観
し
て
い
る
。
た
だ
、
評
者
の
居
留
地
と
植
民
地
の
違
い
に
関
す
る
理
解
不
足
の
面
も
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、　
「
は
じ
め
に
」
で
「植
民
地
を
日
本
の
非
勢
力
圏
」
と
し
て
お
き
な
が
ら
、
次
章
に
て
「
日
本
の
勢
力
圏
口
植
民
地
圏
し
と
す
る
著
者
の
意
図
が
く
み
取
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
ご
指
正
を
賜
り
た
い
。
こ
れ
は
本
筋
と
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
た
め
、
本
論
に
戻
る
こ
と
と
し
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
概
観
を
も
と
に
、
日
本
入
の
移
住
し
た
朝
鮮
を
事
例
と
す
る
研
究
の
概
要
、
大
連
・
青
島
・
天
津
・
上
海
等
の
中
国
各
地
に
設
置
さ
れ
た
日
本
の
居
留
地
・
占
領
地
と
居
留
民
に
関
す
る
研
究
の
概
要
を
整
理
し
て
い
る
。
本
論
は
こ
れ
ら
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の
先
行
研
究
を
朝
鮮
半
島
及
び
中
国
の
東
ア
ジ
ア
海
洋
域
圏
の
中
に
位
置
づ
け
る
視
点
か
ら
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
今
後
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
異
文
化
接
触
に
よ
る
文
化
変
容
の
実
態
解
明
や
民
衆
が
植
民
地
に
求
め
た
も
の
の
究
明
等
の
課
題
に
つ
な
が
る
、
必
須
の
研
究
整
理
の
作
業
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
　
著
者
は
す
で
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
日
本
人
の
ア
メ
リ
カ
移
住
に
関
す
る
専
論
を
出
さ
れ
て
い
る
が
、
管
見
の
限
り
今
回
行
っ
た
居
留
地
に
関
す
る
論
は
展
開
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
今
回
の
研
究
整
理
が
こ
れ
か
ら
の
研
究
の
発
展
に
つ
な
が
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
特
に
、
文
末
に
付
さ
れ
て
い
る
「在
外
居
留
地
・
居
留
民
に
関
す
る
研
究
文
献
目
録
」
は
、
著
者
に
よ
る
簡
便
な
分
類
も
な
さ
れ
て
お
り
、
非
常
に
有
用
で
あ
る
。
　
第
七
論
文
の
「
日
本
統
治
時
代
台
湾
に
お
け
る
包
種
茶
の
海
外
販
路
」
は
、
第
五
論
文
と
同
じ
く
松
浦
章
氏
に
よ
る
も
の
で
、
日
清
戦
争
(
一
八
九
四
・
五
年
)
以
降
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
日
本
が
統
治
し
た
台
湾
を
と
り
あ
げ
、
日
本
統
治
に
よ
っ
て
生
産
発
展
を
遂
げ
た
台
湾
産
の
茶
葉
の
う
ち
、
包
種
茶
の
生
産
と
従
来
十
分
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
販
路
の
形
態
に
つ
い
て
考
察
し
た
論
考
で
あ
る
。
史
料
と
し
て
は
、
臼
本
の
領
事
報
告
で
あ
る
『
通
商
彙
纂
』
や
当
時
の
台
湾
・
日
本
の
新
聞
等
を
用
い
て
い
る
。
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
具
体
的
数
値
か
ら
、
鳥
龍
茶
の
一
種
と
し
て
台
湾
特
有
の
名
茶
で
あ
る
包
種
茶
が
、
台
湾
が
独
自
の
海
外
へ
の
航
運
路
を
保
有
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、　
一
度
台
湾
か
ら
対
岸
の
福
建
厦
門
に
向
け
て
輸
出
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
東
南
ア
ジ
ア
の
各
地
に
再
輸
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
包
種
茶
は
、
東
南
ア
ジ
ア
を
中
心
と
す
る
地
域
に
居
住
す
る
中
国
系
の
人
々
の
需
要
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
氏
は
、
そ
れ
ら
の
事
実
を
さ
ら
に
『
通
商
彙
纂
』
を
用
い
、
詳
細
に
検
討
を
加
え
、
台
湾
・
厦
門
に
お
け
る
史
料
中
に
見
え
る
茶
号
名
の
一
致
か
ら
、
台
湾
に
拠
点
を
置
き
つ
つ
、
大
陸
の
厦
門
に
も
茶
号
を
持
つ
茶
商
人
ら
に
よ
っ
て
、
包
種
茶
が
台
湾
か
ら
厦
門
を
通
じ
て
東
南
ア
ジ
ア
海
洋
域
圏
に
輸
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
第
七
論
文
は
、
先
の
第
五
論
文
と
福
建
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
リ
ン
ク
し
て
お
り
、
海
洋
に
て
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
と
結
び
つ
く
福
建
と
い
う
特
殊
な
地
域
が
、　
「東
ア
ジ
ア
海
洋
域
圏
」
に
お
い
て
重
要
な
位
置
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
重
ね
て
論
破
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
最
後
に
、
附
編
に
お
い
て
、　
「
東
ア
ジ
ア
海
洋
域
圏
の
調
査
行
程
記
録
と
写
真
」
と
し
て
、
調
査
地
略
図
・
平
成
十
二
年
度
か
ら
十
四
年
度
に
か
け
て
の
七
度
に
わ
た
る
調
査
日
程
の
記
録
・
各
調
査
地
に
お
け
る
写
真
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
調
査
地
は
、
日
本
で
は
、
長
崎
・
五
島
・
平
戸
・
鷹
島
・
福
岡
、
中
国
で
は
、
北
京
・
山
東
省
・
上
海
・
江
蘇
省
・
浙
江
省
・
福
建
省
、
朝
鮮
で
は
、
韓
国
ソ
ウ
ル
・
済
州
島
・
朝
鮮
半
島
西
海
岸
部
と
多
岐
に
わ
た
り
、
日
本
・
中
国
・
朝
鮮
三
国
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
重
要
な
交
易
地
点
を
網
羅
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
本
書
を
構
成
す
る
各
論
も
こ
れ
ら
の
調
査
地
域
と
リ
ン
ク
す
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
調
査
の
結
果
が
論
考
に
よ
り
具
体
性
を
持
た
せ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
付
さ
れ
た
、
全
五
十
六
枚
の
写
真
は
調
査
過
程
で
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
通
常
で
は
調
査
し
に
く
い
場
所
も
含
ま
れ
て
お
り
、
貴
重
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
　
以
上
、
序
論
・
七
の
論
文
・
宋
尾
の
附
編
の
紹
介
を
試
み
た
が
、
論
点
の
省
略
・
欠
落
が
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
著
者
の
方
々
に
お
詑
び
し
た
い
。
評
者
の
限
ら
れ
た
専
門
分
野
で
は
、
本
書
の
多
岐
に
わ
た
る
時
代
・
地
域
か
ら
な
る
論
を
ま
と
め
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
全
編
を
振
り
返
る
と
、
近
年
、　
「東
ア
ジ
ア
世
界
」
や
「環
シ
ナ
海
地
域
」
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
概
念
か
ら
論
述
さ
れ
て
き
た
107
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ど
は
い
え
、
こ
の
「
東
ア
ジ
ア
海
洋
域
圏
」
が
、
未
だ
に
い
か
に
多
く
の
検
討
す
。べ
き
課
題
を
抱
え
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
対
外
関
係
史
と
い
う
観
点
に
止
ま
ら
な
い
、
東
洋
史
・
日
本
史
・
朝
鮮
史
相
互
の
研
究
蓄
積
を
生
か
し
た
重
層
的
な
研
究
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
本
書
は
、
そ
う
い
っ
た
問
題
意
識
の
中
で
、
東
ア
ジ
ア
の
中
の
一
国
と
し
て
の
現
在
の
日
本
が
、
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
あ
り
、
現
在
の
問
題
に
ど
の
よ
う
に
連
環
し
て
い
く
の
か
を
日
本
・
中
国
・
朝
鮮
相
互
の
歴
史
的
認
識
か
ら
問
う
た
、
意
欲
的
な
論
文
集
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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)
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